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ÉZfyY ºWÔ 
NO: Nitric Oxide 
Ach: Acetylcholine 
iNOS: inducible Nitric Oxide Synthase  
eNOS: endothelium Nitric Oxide Synthase 
cNOS: constitutive Nitric Oxide Synthase 
nNOS: neuronal Nitric Oxide Synthase 
cGMP: cyclo Guanosine Monophosphate 
GTP: Guanosine Triphosphate 
ADMA: Asymmetric Dimethylarginine 
N˻O̊: Dinitrogen tethra Oxide 
N˻O˼: Dinitrogen tri Oxide 
N˻Oy: Dinitrogen Oxide (Radical free) 
HP: Helicobacter Pylori 
VCAM-l: Vascular Cell Adhesion Molecule-˺ 
ICAM- :˺ Intracellular Adhesion Molecule-˺ 
VEGF: Vessle Endothelium Growth Factor 
COX- :˻ Cyclo Oxigenase-˻ 
B.M: Bone Marrow 
B.M.D: Bone Marrow Derived 
LDL: Low Density Lipoprotein 
plt: platelet 
TNF- D : Tumor Necrosis Factor-D  
  mRNA: messanger ribunucleic Acid 
DNA: Deoxyribonucleic Acid 
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